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Proposal for a study on intrinsic motivation in dementia care:
A review of the current status and issues in care workers
 ?????????????????????????????
 Abstract
 This paper reviewed the current status and issues of dementia care workers and proposed a study 
from the viewpoint of intrinsic motivation. Although care worker turnover was a main theme of the 
previous study, its goal was not only to reduce deterioration in quality of care, but also to improve 
care. We focused on professionalism as an integral aspect of care, looking at essential ways to improve 
professionalism among care workers. We found that increasing professional knowledge and educational 
training contributed significantly to improvements in professionalism. We then proposed a study of 
intrinsic motivation with a similar aim in mind. Future goals are to study the relationship between 
intrinsic motivation and professionalism, as well as the role of organized correspondence in the provision 
of care, to develop effective training programs or establish vital support systems for care workers.
Key word: care worker, dementia care, intrinsic motivation, turnover, professionalism
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